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 I 
摘  要 
我国很多的融资租赁企业由于处于高速发展期，规模不大但成长迅速，因
而过多地注重业务增长率而缺乏风险防范意识，缺乏对业务的前期评估。本文
总结了国内外相关成果，开展了预评估体系构建、案例分析和案例风险防范分
析研究，并建立了一套反映融资租赁业务中内部风险收益、外部风险收益、财
务性风险和非财务风险等信息的多维预评估体系。本文主要成果如下： 
首先，构建了融资租赁业务预评估体系，确立四个层次，两大系统的十二
个指标。利用层次分析法和专家打分法，得到了评估体系中各指标的权重因
子，并给出综合指标的计算和综合评估值分级。 
其次，引出X融资租赁公司对C公司融资租赁的实际案例，介绍了租赁方
X 公司和承租方 C 公司以及承租人的担保方，并根据融资租赁业务预评估体
系，依次对该方案的各指标进行分析。同时，利用评估体系打分得到总评估值
3.93，外部子系统值 4.02，内部子系统值 3.82，说明承担人和担保方可靠性
高，项目设计与整体效益风险比较高。 
最后，根据融资租赁业务案例的预评估分析，针对收益性、财务性风险和
非财务性风险，提出融资租赁业务的三条风险防范措施：制定合理高收益的租
金方案、真实完备的信息调查、全面系统的财务分析。 
本文完整地研究了融资租赁预评估体系，及其在实际案例中的应用，同时
根据其指标设置给案例中X公司提出了相应风险防范措施，为更多融资租赁公
司的业务管理提供一套较为完善的预评估系统。这也为后续融资租赁项目实施
反馈评价和后评价的研究提供了预评估的基础。 
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ABSTRACT 
Many of China's financial leasing enterprises emphasis too much on business 
growth but lack in risk prevention awareness, or pre-assessment of the business. 
This thesis summarized the research results of financial leasing at home and abroad. 
The construction of pre-assessment system, case analysis and case risk prevention 
analysis were carried out, and a set of multidimensional pre assessment system 
reflecting information of internal risk and return, external risk and income, financial 
risk and non-financial risk in financial leasing business was established. Following 
are the main results. 
First of all, the financial leasing business pre-assessment system of four levels, 
two systems and twelve indicators is constructed. By using AHP and expert scoring 
method, the weight factors of each index in the pre-assessment system are obtained, 
and the calculation of comprehensive index and grading of comprehensive 
assessment are given. 
Secondly, the actual case of X leasing company's leasing to C company is 
introduced, and leaseside X company and the lessee C company and the guarantor of 
the lessee is introduced. According to the pre-assessment system of the financial 
leasing business, each index of the scheme is analyzed sequentially. At the same 
time, we used the scoring system to get the total assessment value 3.93, the external 
subsystem value 4.02, the internal subsystem value 3.82, indicating high reliability 
of the lesee and guarantor, and higher ratio of efficiency to risk for the project 
design. 
 Finally, according to the analysis of the pre-assessment of the financing lease 
business case, the profitability, financial risk and non financial risk, put forward the 
financing lease business three risk prevention measures: make a reasonable high 
income rent scheme, real and complete information survey and comprehensive and 
systematic financial analysis. 
This thesis completely studied the pre-assessment system of finance leasing and 
its application in a practical case. And the corresponding risk prevention measures 
for X Company were put forward. Besides, the research offers a practical utility for 
more financial lessing company. In addition, this thesis also provides a basis for the 
future implementation of feedback assessment and post-assessment of follow-up 
financial leasing projects. 
Keywords：Financial Leasing； Pre-Assessment System； Risk Prevention. 
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第一章 绪论 
第1节 研究背景 
融资租赁作为一种新兴的融资方式，由美国租赁公司首先创立，它又被称
为设备租赁或者现代租赁，与传统租赁方式不同，以承租人占用融资成本的时
间来计算相应的租金。由于其巨大的优势和重要的意义，其在国外迅速推广、
发展。 
融资租赁最大的特点是兼有融资和融物，因而其对于承租方的资金流转、
设备更新、技术升级等具有极大的帮助，同时也降低和缓解了企业的资金和现
金流的负担；另一方面，对于租赁方，使其投资增值、盘活资产、增大效益，
故融资租赁方式使得租赁双方双赢。 
2015 年 8 月 26 日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，确定加快
融资租赁和金融租赁的发展，以更好地服务实体经济。相比于欧美发达国家，
我国在融资租赁行业的发展起步晚，技术相对比较落后，企业数量和规模也较
小。但是在当下中国更加成熟的市场下，尤其是进入经济新常态后，经济体制
趋于平稳增长，融资租赁行业应发挥其重要作用，缓解市场融资压力，盘活市
场资产，拉动实体企业的设备投资、升级，带动整体产业的进一步发展。国内
外专家在研究企业融资问题时，都非常重视融资租赁的相关研究，因为他们认
为融资租赁可以有效解决企业的资金问题。而我国在这方面的研究尚不及国
外，尚未形成完善和系统的理论体系。本文填补了光伏产业融资租赁业务预评
估和风险管控的研究缺口，并以 X 国际融资租赁公司的光伏设备售后回租业务
为案例，开展了预评估体系构建、案例分析和案例风险防范分析研究，以期得
到较为完善的融资租赁项目前期评价体系。 
第2节 研究意义与目标 
本文在国内外相关研究成果的基础上，通过 X 融资租赁公司对 C 公司的融
资租赁项目案例进行预评估研究的分析，以期得到较为完善的预评估体系，同
时根据预评估指标体系的重要性，折射出融资租赁业务中存在的问题，并提出
建议和方案，总结相关经验。 
本文的研究核心为如何建立一套多维的预评估体系，同时反映融资租赁业
务各方面的总体情况：内部风险收益、外部风险收益、财务性风险和非财务风
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险等，以及如何运用多维预评估体系进行业务评价和风险防范分析。图1-2展示
了本文中预评估体系的多维逻辑。 
本文的研究目标主要有： 
（1）建立融资租赁业务的预评估指标系统，确定指标权重因子和指标赋值
方法，并最终构建融资租赁业务的预评估体系； 
（2）基于 X 国际融资租赁公司的实际案例，介绍方案中涉及的租赁方、承
租方和担保方，分析方案的整体情况，利用构建的预评估体系进行进一步分析
和评价； 
（3）基于预评估体系的分析，尤其是预评估体系中指标系统的重要性，对
X 公司的融资租赁业务在承租方、担保方、项目方案设计等角度提出相关的风
险防范措施与建议。 
第3节 研究内容与方法 
一、 研究框架与内容 
本文的研究框架与内容如下： 
第一章为绪论介绍课题来源和研究内容 。 
第二章为相关理论文献评述，简述了融资租赁的内涵和特点，及其分类和管
控现状，以及融资租赁风险评价的研究现状，为后续分析提供理论指导。 
第三章的主要任务是构建融资租赁业务预评估体系，其中包括预评估指标系
统，确定各指标的权重因子，同时给出总评估值计算方法和分级策略。该章节为
下一章的实际方案应用提供了方法支撑，也给第五章的风险防范分析提供方向。 
第四章主要为案例的介绍和案例业务的预评估分析，介绍了实际案例中的
租赁方、承租方、担保方和项目方案，并根据评估体系进行一一分析。 
第五章是基于融资租赁预评估体系，借鉴 X 融资租赁公司案例实践经验，
根据第三章和第四章的指标重要性和具体分析内容，对 X 公司融资租赁项目提
出了相应风险管控的建议。 
第六章为总结与展望，对本文中的预评估体系建立、实际案例分析和案例与
评估体系的启发三大块内容进行总结。 
本文的技术路线如图 1-1 所示。 
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